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C O R T E S D E C O Y A N Z A 
(HOY VALENCIA DE D. JUAN) 
C E L E B R A D A S E N E L ANO D E 1050 
F E R N A N D O I,0 L L A M A D O E L MAGNO 

ADVERTENCIA. 
Para el testo latino de estas Cortes se ha servido la Academia del mismo que 
publicó el Maestro Risco en el tomo X X X V I I I de la España sagrada^  añadiendo 
las variantes que ofrece su cotejo con el manuscrito de D. Juan Bautista Pérez., 
según las anotó el P. Burriel en Toledo en 1753. El testo castellano es del mismo 
códice de la Biblioteca Real, de donde se sacó el de las Cortes de León de 1020. 
/Tu 
CONCI L I U M COJA C E N S E 
ERA M L X X X V H I (ANNo CHRISTI 1050) H A B I T G M 
F E U i n X A X D O I.0 COGXOMIXE MAGNO. 
F R E D E N A X D I R E G I S E T S A N C T I J E R E G I N Í E , 
E T OMNÍUM E P I S C O P O R U M 1 N D I E B U S E O R U M I N H I S P A N I A D E -
CxENTIUM, E T OMNIUM E J U S D E M R K G N I O P T I M A T U M , I N E R A 
M L X X X V H I . 
I n nomine Patris^ et F i l i i et Spiritus Sancti. Ego Fredenandus Rex 
et Sanctia Regina ad restaurationem nostrse christianitatis feciraus con-
cilium in castro Cojanca^ in Dioecesi scilicet Ovetensi, cum episcopis 
et abbatibus^ et totius nostri regni optimatibus. I n quo concilio prae-
sentes extitere Frojlanus episcopus Ovetensis^ Cjprianus Legionensis^ 
Didacus Asturicensis (1), Mirus Palentinse sedis (2)^ Gomecius Occen-
sis^  Gomesius Kalagurritanensis^ Joannes Pampilonensis^ Petrus L u -
censis_, Cresconius Iriensis. 




I n primo igitur titulo statuimus ut unusquisque episcopus eccle-
biasticum ministerium cum suis clericis ordinaté teneat in suis sedibus. 
I I . 
I n secundo titulo ut omnes abbates se, et fratres suos_, et monaste-
r ia ; et abbatissse se_, et sanctimoniales suas et monasteria secundum 
Beati Benedicti regant statuta: et ipsi abbates et abbatissse cum suis 
congregationjbus et coenobiis sint obedientes et per omnia subditi suis 
episcopis. Nullus eorum recipiat monachum alienum aut sanctimo-
nialem, nisi per abbatis sui et abbatissse jussionem. Si quis decretum 
violare prsesumpserit, anathema sit. 
m . 
I n tertio autem titulo statuimus ut omnes ecclesise et clerici sint 
sub jure sui episcopi, nec potestatem aliquam habeant super ecclesias 
aut clericos laici. Ecclesiae autem sint integras et non divisse, cum 
presbiteris et diaconis, et de toto anni circulo libris, cum ornamentis 
ecclesiasticis; ita ut non sacrificent cum cálice ligneo vel fictili. Yes-
tes autem presbiteri sint in sacrificio amictum, alba, cingulunr, stola, 
casula, manipulum. Vestes diaconi amitus, alba^ cingulum, stola, 
dalmática, manipulus. Altaris vero ara tota sit lapidea, et ab episco-
pis consecrata. Hostia sit ex frumento electo, sana et integra. V i -
num sit mundum et aqua munda, itá ut inter vinum, hostiam et aquam 
Trinitas sit significata. Altare sit honesté indutum, et desuper lineum 
indumentum mundum. Subtus calicem et desuper, corporale lineum 
mundum et integrum. Presbiteri vero et diacones^ et qui ministerio 
funguntur ecclesioe arma bélica non deferant, semper coronas apertas 
babeant, barbas raclant, mulieres secum in domo non habeant, nisi 
matrem, aut sororem, aut amitam, aut novercam. Vestimentum unius 
coloris et competens habeant. Infra etiam dextros ecclesiae laici uxo-
rati non habilent, nec jura possideant. Doceant autem clerici fdios 
ecclesise et infantes., ut simbolum (1) et orationem Dominicam me-
nioriter teneant. Si quis autem laicus hujus nostroe institutionis viola-
tor extiterit, anatliema sit. Presbiter vero et diaconus_, si hujus jus-
sionis destructor extiterit, sexaginta solidos episcopo persolvat, et 
gradu ecclesiastico careat. 
I V . 
Quarto vero titulo staluimus ut omnes archidiaconi et presbiterio 
sicut sacri cañones praecipiunt, vocent ad poenitentiam adúlteros, i n -
cestuosos, sanguine mixtos, ñires, homicidas, maléficos, et qui cum 
animalibus se inquinant. Et si poenitere noluerint, separentur ab ec-
clesia et á communione. 
Quinto autem titulo decernimus ut arcliidiaconi tales clericos cons-
titutis quatuor temporibus ad ordines ducant, qui perfecté totum psal-
terium, himnos et cántica, epistolas, orationes et evangelia sciant. 
Presbiteri ad nuptias causa edendi non eant, nisi ad benedicendum. 
Glerici et laici qui ad convivía defunctorum venerint, sic panem de-
functi comedant, ut aliquid boni pro ejus anima faciant: ad quce la-
men convivía vocentur pauperes et débiles pro anima defuncti (2). 
V I . 
Sexto vero titulo admonemus ut omnes christiani die sabbati ad-
vesperascente ad ecclesiam concurrant, et die Dominica matutina, mis-
sas (3) et omnes horas audiant, opus servile non exerceant, nec sec-
tentur itinera nisi orationis causa, aut sepeliendi mortuos, aut visi-
tandi iníirmos^ aut pro Regis secreto, aut pro sarracenorum Ímpetu. 
Nullus etiam christianus cum judseis in una domo maneat, nec cum 
eis cibum sumat. Si quis autem hanc nostram constitutionem (4) 
fregerit, per septem dies poenitentiam agat. Quod si poenitere nolue-
n t , si major persona fuerit, per annum integrum communione careat; 
si inferior persona fuerit, centum flagella accipiat. 
(1) P é r e z : et simbolum & c (3 ) P é r e z : missam. 
(2) P é r e z ; pro anima funcl i , (4) P é r e z : inst i lu í ionem. 
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V I L 
-fiíoiv ?.ínoi)ií}l!2(ií EC'ÍJROH cuiurl SUOÍBÍ ÍXIDJÍJC ?iiip Í8 .JiifiDnoí 'loino/ti 
'Séptimo quoque titulo admonemus ut omnes comités seu majorini 
regales populum sibi subditum per justitiam regant, pauperes injusté 
non opprimant^ in judicio testimonium^ nisi i l lorum pr^sentiura qui 
viderunt aut audierunt (1)^ non accipiant. Quod si testes falsi con-
vic t i fuermt_, i l lud supplicium accipiant^ quod in l ibro Judicum de 
falsis testibus est constitutum. 
V I H . 
Octavo vero titulo mandamus ut in Legione et in suis terminis, 
in Galléela^ et in Asturiis et Portugale tale sit judicium semper, quale 
est constitutum in decretis Adelplionsi Regis pro homicidio^ pro rau-
so^  pro sagione^ aut pro ómnibus calumniis suis. Tale vero judicium 
sit in Castella^ quale fuit in diebus avi nostri Sanctii Ducis. 
I X . 
Nono quoque titulo praecipimus ut tricennium non includat eccle-
siasticas veritates; sed unaquaeque ecclesia^ sicut cañones praecipiunt^ 
et sicut lex gotbica mandat^ omni tempore suas veritates recuperet 
et possideat. 
X . 
Décimo vero titulo decrevimus ut ille qui laboravit vincas^ aut tér-
ras in contentione positas_, colligat fruges^ et postea liabeant judicium 
super radicem : et si victus fuerit laborator_, reddat fruges domino hse-
reditatis. 
X I . 
Undécimo autem titulo mandamus ut omnes cliristiani per omnes 
sextas ferias_, nisi festum intervenerit^ jejunent,, et hora congrua cibo 
reíiciantur^ et faciant labores suos. 
X I I . 
Duodécimo quoque titulo praecipimus ut si quilibet homo pro qua-
(1) P é r e z : et audierunt. 
licumque culpa ad ecclesiam corifugerit_, uon sit ausus eum aliquis inde 
violenter abstrahere, nec percutere, nec persequi infra dextros eccle-
sice^  qui sunt triginta passus: sed sublato mortis periculo, et corporis 
deturpatione^, faciat quod lex gothica jubet. Qui aliter fecerit; ana-
thema sit^ et solvat episcopo niille solidos purissimi argenti. 
X I I I . 
Tertio décimo titulo mandamus ut omnes majores et minores ver i -
tatem et justitiam Regis non contendant: sed sicut in diebus Domini 
Adelpbonsi Regis^ fideles et recti persistant, et talem veritatem faciant 
Regi> qualem i l l i fecerunt in diebus suis. Gastellani autem in Gastella ta-
lem veritatem faciant Regí, qualem fecerunt Sanctio Duci. Rex vero 
talem veritatem faciat eis_, qualem fecit praefatus comes Sanctius. Et 
confirmo totos illos foros cunctis Labitantibus Legione^ quos dedit illis 
Rex Dominus Adelplionsus pater Sanctice Reginas uxoris mece. Qui 
igitur lianc nostram constitutionem fregerit, Rex^ comes ,^ vice-comes_, 
majorinus, sagio^ tam ecclesiasticus quam secularis ordo^, sit excom-
municatus et á consortio sanctorum segregatus, et perpetua damna-




T E S T O C A S T E L L A N O . 
•ocfatdo os f>b T)í>oq os ffiu^ e «o^i'iMo «oí s eu^lgc ««í. sup 80fn«í>tuíl/' 
.aogítabaol sidos íi;>n tg6Í8»i§f aoí •jido?. oh^boqfj^fi non o^ {plaif^.m mjp 
E S T O S SOM D E G R E D O S E S T A ü L E C I D O S D E L R E Y DOM F F E R N A N -
D 0 D E L E O N , Y E D E L A R E Y N A DONA S A N C H A , E D E T O D O S 
O B I S P O S D E S P A N I A , E D E L O S A R C I B I S P O S D E SO R E G N O , SUR 
E R A M L X X X V I I I . 
I 
Ego íFerdinandus rex Legionis et uxor mea Sancia regina por res-
tauración de la cristiandat fecemos concejo en castro Goanca gene-
ral en no obispalgo de Oviedo connos obispos, e connos abbades, e coli-
nos arcibispos de nuestro regno. En no qual concejo estovieron pre-
sentes el obispo dom Flora de Oviedo, el obispo dom Gibrian de Leom, 
el obispo dom Diego de Astorga, el obispo dom Miro de Falencia^ el 
obispo dom Gómez de Viseo, el obispo dom Gómez de Galafora, el obis-
po dom loham de Pampelona, el obispo dom Pedro de Lugo, el obispo 
dom Grescono Dourense, et alii plures. 
$ é eié)h¿y DÍfafe aolíft HOÍ h íionigaa aogH^lo ?.oi J3 .c^Igc fiftás orí 
Mandamos ye stabelescemos que cada un obispo tenga biem el m i -
nistramiento ecclesiastico cum sos clérigos en suas sees ordenadamientre. 
I I . 
Estabelescemos que los abbades, e los monies, e los monasterios ten-
gan la riegla, ye los estabelescemientos que yes dió sam Beneyto, e los 
abbades e as abbadesas cum sos conventos, seam obedientes á sos obis-
pos. Nengun abbat non reciba monie ayeno, nen abbadessa ayena, se 
non fur por mandado de so abbat ó de sua abbadessa: e se algún quisies-
se quebrantar aqueste nuestro estabelescemiento sea descomungado. 
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I I I . 
Mandamos que las iglesias e los clérigos seam so poder ele so obispo: 
que negun leygo non aya poderío sobre las iglesias,, nen sobre los clérigos. 
E las iglesias seam éntregas ,e non partidas^ con prestes, con diáconos, 
con livres de todo el anuo, ye con ordenamientos ecclesiasticos : ye 
non sacriíiquem cum calix de madero, nen de vidro, nen de cobre, 
nen da latom, si non con calix doro, ó de plata, ó ele plonmo, ó des-
tano, ye con ordenamientos ecclesiasticos. E la vestimenta del preste 
por a sacrificio ye amito, e alva, e cinta, e manipolo, e estola, e ca-
sida. Et la vestimenta elel diácono ye amito, e alva, cinta, manipolo, 
stola, damática ; e non falesca desto nada. Et la ara del altar sea de 
piedra consagrada por mano del obispo : e la ostia sea de trigo esco-
gido, e sana, e entrega: e el vino sea muy linpo, e la agua sea muy 
iimpa e clara, assi que ontre la ostia e el vino e la agua sea la Trinidat 
siniíicada perfecliamientre. E l altar sea cobierta honestamientre : de-
suso paño de lino blanco e éntrego. E los priestes e los eliaconos que 
facem el ministerio ecclesiastico non tragam armas, e ayan las coronas 
abiertas, e las barvas raydas, e non tengan mulieres en casa, se non 
fur madre, ó hermana, ó tia hermana de padre ó de madre. E las 
vestiduras seam dun color, e convenientes. Dentro dellos dextros de 
la iglesia que son X X X passadas nen more leygo cassado, nen aya pode-
río enna iglesia. Et los clérigos ensinen á los fillos della yglesia e á 
los infantes el credo in Deum, e el pater noster, assi que lo saban de 
cor. Et se algún leygo quisier corumper esta constiticion, peche al 
obispo L X sueldos, e sea privado de offício e de beneficio (1). 
I V . 
Mandamos que los arcidianos ye los capellanos assi como ye esta-
belescido ennas canónicas, que xamen á confessiom ellos adultiros, e 
los que pencam cum las moyeres, e connas parientas, e con las anima-
bas, e los ladrones, e los matadores, e los que facem malfechos. E 
(1) E s t a ú l t i m a c l á u s u l a no corresponde exac - comulgado, y si fuere p r e s b í t e r o ó d i á c o n o , 
lamente al s e n t i d » del testo latino. En este adema!; de pagar ai obispo una multa de t e -
se dice que si el infractor fuere lego sea des- senta sueldos, sea privado de su oficio. 
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se non quisieren! venir á penitencia^ non enna yglesia (I) , nen los co-
mungen, 
V . 
Estabelescemos que los arcidianos ordenera tales clérigos por las 
iiií.or témpor as establecidas^ que sabiam todo el salterio perfechamien-
tre^ e ynnos^ e cántigos, e las pistolas^ e los evangelios_, e las oracio-
nes. Nengun preste non vaya comer á vodas ,^ se non beneyzer las 
messas : e los clérigos,, e los que furem aconvidos que fagam bien por 
la alma del morto^ e xamen al convido pobres^ e migados^ e fracos por 
la alma del morto. 
V I . 
Amonestamos que todos los christianos desde la véspera al sábbado 
que vayam á la yglesia^ e al dia domigo á los matines^ e á las misas^ 
e á todas las oras; e que non laurem^ nem andem camino^ se non 
fur en romaría_, ó por ragon de soterrar mortos^, ó visitar infermos^ 
ó se enviar el Rey por algunno^ ó por arebatamiento de moros. Ne-
guno christiano non more con ludios en una casa^  nen coma con ellos. 
Se alguno quisier quebrantar esta constiticiom^ esté ix dias (2) en pe-
nitencia^ e se non quisier penedenciarse^ se gran persona fuer, non 
lo comungue por uno anno éntreg-o^ e se fur menor persona^ den ye 
G. azotes. 
V I L 
Mandamos que todos los condes e los merinos del Rey que tengan 
el pueblo que tienen del Rey en iusticia^ e que non apriman los pobres 
sem derecho en ' i u i ^ e non tomen testimonio se non daquellos que 
lo virom e lo oyrora. E se falsa testimonia fur axada alguna^ aya 
aquela pena que ye constituyda en aquel l ivro que dicem l ivro de fal-
sas testimonias. 
(2) L a s palabras non enna yglesia no hacen non entren, ó non se admilan, ú otra c l á u -
sentido : c o m p a r á n d o l a s con el testo latino su la equivalente . 
separeniur ah ecclesia, es c laro que falta ó (1) E l testo latino dice : per seplem dies. 
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V I I I . 
Mandamos que en León e en sos términos^ e Gallica^ e en Asturas^ 
e en Portugal sea siempre tal iuiyo^ qualye contenudo ennos degredos 
del Rey dom AlíFonsso por omecio^ por roso^ por sayom^ e por todas 
suas calonmias. Et en Gastiella aya tal iuycio^ qual tiempo de mió 
avuolo el Duc dom Sancho. 
I X . 
Mandamos que trecieno non ensierre las verdades de la iglesia; 
mas cada una ygiesia ayala assi como mandan las lees canónicas, e 
assi como manda la lee gótica, e recombrc en todo tiempo suas ver-
dades por si;, e ayalas todo tiempo. 
X . 
Mandamos que aquel que laura vinas ó tierras en entenciom postas, 
que las coya, e despoys aya iui^o sóbrelas : e se vencido fur el laura-
dor, renda los bienes al sennor de la heredade. 
X I . 
Estabelescemos que todos los cbristianos aiunen los vernes, e que 
coman en ora conveniente, e fagan sos lavores por todo el dia. 
X I I . 
Mandamos que se algún fuyr á la ygiesia por algunna culpa, nen-
guno non sea ossado de sacarlo déla, nen de ferirlo dentro los dextros 
de la ygiesia, que som xxx passadas. Mas tirado el peligro de morte, 
e la dessondra del corpo, fagam assi como manda la lee gótica. Quien 
lo contrario guissa fezier, sea descomungado e peche m i l i sueldos clo-
ro puro (1) al obispo. 
X I I I . 
Mandamos que todos los mayores e menores que non despreci-
(1 ) E l testo latino dice: mille solidos purisshni argenii . 
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em la verdat, non la iusticia del Rey, raas sean fieles e derechos assi 
como fueron ennos tiempos del Rey dom AlíFonsso, e fagan verdal, 
qual aquelos feceron ennos tiempos sos. Ellos castellanos fagan atal 
verdat, qual fezieron al Duc dom Sandio. E l Rej tal verdade les 
faga, qual les ñqo el Duc dom Sancho. Et confirmo todos los furos 
allos moradores en León, ellos que yes dio el Rey dom Alfonso pa-
dre de la Reyna donna Sancha mía muller. Quien quier que esta 
nuestra constitución! atentar ó quebrantar. Rey, ó conde, ó bizcon-
de, ó merino, ó sayón, assi eccíesiastico como seglar, sea descomun-
gado^ e departido della conpanna de los sanctos, e sea condempna-
do por danacion perduraule cum el diablo e con sos angeles, e sea 
privado del offício de la dignidat temporal que ovier por siempre. 



